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There is ever-increasing awareness of ICT-driven activities in a school. We summarized the results our
three-year research on how educational environment changed by introducing ICT into school the
interoperable experiment server in which has global IP on Internet. As a result, we found out the following
three effects:（1）The effect of a school email magazine on the relationship among parents and people in
a school neighborhood.（2）The effect on the Web community in neighborhood area supported by the




















［5］CGI：Common Gateway Interface. Webサーバが、Webブラウザからの要求に応じて、プログラムを起動す
るための仕組み。
［6］電子掲示板（BBS）：メールが個人宛なのに対し、パソコン通信などのホストに用意された掲示板に書き込
むことによって不特定多数に伝言を伝えるしくみ。
［7］メーリングリスト：登録された仲間全員に同じメールが送受信できるサービス。
［8］URL：Uniform Resource Locator．インターネット上に存在する情報資源（文書や画像など）の場所を指し
示す記述方式。
